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Women and old man of the 
Lower Murray and the Lakes.
マレー川下流と湖の地方の女性
たちと老人
Canoe-men of North Australia.
北オーストラリアのカヌーの男
たち
The hunter and his day’s 
provisions.
猟師と１日の食糧

















































Mintalta, a Nauo man.
ミンタルタ［人名］，ナウオ族の
男性
Heads of Australian spears.
オーストラリア人の槍の頭部
Fishing canoes on the Murray. 














































































































Te Ohu, a native priest.
テ・オフ［人名］，原住民の
聖職者





Mourning over a dead chief.
死んだ首長への哀悼










Coast scene on the Andaman 
Islands.
アンダマン諸島の海岸の光景
Andamaners cooking a pig.
アンダマン島人の豚料理
A scene in the Nicobar Islands.
ニコバル諸島の風景




The Outanatas, and their weapons.
オウタナタ族，そして彼らの武器










Cooking a wild boar.
イノシシの料理





















The canoe in a breeze.
微風の中のカヌー










The fate of the Boaster.
ほら吹きの運命








A Bure or temple.
ブレすなわち寺院
1880──227
Young man of Aneiteum.
アネイティウム島［アナトム島］
の若い男性
Woman and child of Vanikoro.
ヴァニコロ島の女性と子供
Daughter of Tongan chief.
トンガ人の首長の娘














The chalenge over the grave.
墓の上での異議申し立て［挑戦］
Bow and arrows. From my 
colection.
弓と矢．私の収集品より




Canoe house at Makira Bay.
マキラ湾［サンクリストバル島］
のカヌー小屋




































































Shark’s jaw. Teeth in reserve.
サメのあご．予備の歯
230──1880


























Dyak warrior and dusum.
ダヤク族の戦士とドゥスン族










































































Patagonian bit and whip.
パタゴニアのくつわとむち



















































































































Queyu, or Bead apron.
ケユ，すなわちビーズのエプロン






















































































































































Suit of armour inlaid with gold.
金をちりばめた鎧兜［甲冑］
Indian arms and armour.
インドの武器と鎧兜［甲冑］






















Chinese woman’s shoe and 

























































Capture of the truants.
怠け者の捕獲［宿の客引き］



















How the Sun-Goddess was 




The Star-Lovers meeting on 
the bridge of birds.
星の恋人たちが鳥の橋の上で
会っている［七夕］








The monkeys in grief.
悲嘆にくれるサル［三猿］
Yorimasa and the Night-Beast.
頼政と夜の獣［鵺］
The fish stal in Tokio.
東京の魚屋
A Jingle for a snif.
鼻であしらうために［お金を］
ジャラジャラいわせる
Audience of a superior.
上位の人への謁見
